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修士論文要旨
ボランティアが教師の補助的役割を果たす授業の在り方
一小学校「理科」実験授業における事例研究－
Anidealmethodoftheclassthatavolunteerachievesasupportingroleofateacher
太田　吏香（Rika Ota）
1．問題と目的
我が国では、2002年より新しいノJ、学校学習指導要領が前
面実施され、子ども一人ひとりに応じた指導を充実するこ
とが求められている。そして、第7次教職員定数改善計画
により、これまでのティーム・ティーチングに加え、習熟
度別授業や教科等に応じた20人程度の少人数指導が可能
となった。そこで、更に個に応じた指導を充実させるため
の一手段として学校支援ボランティアがある。その活動は、
「学校の教育活動について地域の教育力を生かすため、保
護者、地域人材や団体、企業等がボランティアとして学校
をサポートする」ことである（佐藤，2005，学校支援ボランテ
ィア）。近年では、各都道府県の教育委員会や教育センター
でその活動内容や活動状況が数多く報告されているが、科
学的研究は数少ない。そこで本研究は、学校支援ボランテ
ィアの具体的な事例をもとに授業中におけるボランティア
（以下、支援者）の在り方を検討することを目的とした。
目的I　支援者の役割を明らかにするため、授業中の担任
教師と支援者の児童に対する発話を比較した。
目的Ⅱ　支援者が教師に与える影響を明らかにするため、
支援者介入授業と担任教師単独授業における教師発話
を比較した。
2．研究方法
2．1．対象学級
公立小学校6年生の1学級（男子18名，女子14名）。
担任教師は教師歴約15年30代男性で、学年主任である。
2．2．手続き
（1）調査期間　2006年9月上旬～10月上旬
理科の時間（2時間連続×4日間＝8時間）を対象とし、
1・3日目は支援者が介入し、2・4日目は介入しなかった。
（2）記録方法　支援者介入授業では、教室にビデオカメラを
3台設置し、それぞれ教師・支援者・教室全体を中心に撮
影した。教師と支援者はマイクを装着した。
（3）分析方法　記録した映像と音声をもとに、各授業のプロ
トコルデータを作成した。そして、授業を総合的かつ構造
的に分析するため、3次元からなる観察カテゴリー（高橋・
岡沢ほか，“体育授業における教師行動に関する研究，”体
育学研乳第36巻，pP．193・208，March，1991．）を参考に独自
指導：野嶋　栄一郎
に作成した。
表1教師と支援者の共通カテゴリー
次元　カテゴリー
児童　特定
対象　　　　　　　　　独り言　その他
全体　児童
場面　一斉記入　実験　その他
場面　場面　　場面
内容　教授　非教授　応答
態度・　授業
生活　　無関連
その他
3．結果と考察
結果I　児童を対象とした教師と支援者の場面別発話出現
率に有意な連関が見られた（x2＝88．17，df⊆2，pく．01）ため、
残差分析を行った結果、「一斉場面」は教師が高く、「記入
場面」は支援者が高く、「実験場面」は有意差が見られなか
った。また、内容別発話出現率にも有意な連関が見られ（ズ
2＝122．64，d仁4，p＜．01）、「教授」「応答」は教師が高く、「非
教授」「授業無関連」は支援者が高く、「態度・生活」は有
意差が見られなかった。
考察I　支援者は児童が作業を行う場面において、授業の
運営・維持の面で効果的だと言える。
結果Ⅱ　支援者介入有無による教師の対象別発話出現率に
有意な連関が見られた（ズ2＝85・48，d臣2，p＜カ1）ため、残差
分析を行った結果、「児童全体」は介入無しが高く、「特定
児童」は介大有りが高く、「独り言」は有意差が見られなか
った。また、場面別発話出現率にも有意な連関が見られ（ズ
2＝338．07，d距2，p＜．01）、「一斉場面」と「記入場面」は介入
無しが高く、「実験場面」は介大有りが高かった。さらに、
内容別発話出現率にも有意な連関が見られ（ズ
2＝54．20，df＝4，p＜．01）、「教授」「態度・生活」は介入無しが
高く、「応答」は介大有りが高く、「非教授」「授業無関連」
は有意差が見られなかった。
考察Ⅱ　支援者が介入することにより、教師は実験場面に
おいて学習内容に関する個別指導が増えると言える。
4．結論
支援者が児童の授業参加促進に効果的な役割を果たすこ
とにより、教師は児童の学習理解を促進させるという点に
おいて、個に応じた指導を充実させることができると言え
る。
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